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NO NAUA NPM KONSENTRASI JUDUL PENGUJI JADWAL
1 Trifani Agusiin 201610325012 Keuangan
(€tua )r. lstianingsih Sastrodiharjo, CA., CSM., CMA., CACP i€nin,20Juli 2020
)8.o(XX).00P€ngaruh Prolitabilitas lerhadap Retum Saham Perusahaan pada PT.
indofood Sukses Makmur Tbk periode 2009-2019
\nggota I :ri Bukhari, S.E., M.T
\nggota 2 )r. Sugeng Suroso, S.E., M.M
7 ria wening pinampi 201610325103 Keuangan Analisis Rasio Keuangan PT.lndustri Jamu dan Famasi Sido Mundjl, Tbk
(etua )r. lstianingsih Sastrodiharjo, CA., CSRA, CMA., CACP bnin,20Juli 2O2O
x).0G10.m\nggota 1 :ri Bukhari, S.E., M.T
{nggota 2 )r. Sugeng Suroso, S.E., M.M
3 Muallim Puba 20r610325'fi9 Keuangan
(etua )r. lstianingsih Sastrodihario, CA, CSM., CMA., CACP senin,20Juli 2020
11-0G12.00Pengaruh Cunent Ratio, Retum on Equity dan Oebt io Equity Ratio ielhadap
Retum Saham pada Bank Mandiri Periode 2009-2019
Anggota'l :ri Bukhari, S.E., M.T
Anggota 2 )r. Sugeng Suroso, S.E., M,M
4 Syifa Adella Sari 201610325050 Keuangan
Katua )r. lstianingsih Sastrodihario, CA., CSRA., CMA, CACP tenin,20Juli 2O2O
13-(x)-r.4.00Pengaruh Curr€ni Ratio, Debt To Equity Ratio, Dan Total Assets Tumover




\nggota 2 )r. Sugeng Suroso, S.E., M.M
5 Aditya Ramadhan 201610325072 Keuan9an
<etua Dr. lstianingsih Sastrodiharjo, CA., CSRA., CMA., CACP Senin,20Juli 2020
14.0G15.@Analisis Komparasi Penghasilan Driver Go-Jek Dan Grab Tefiadap Standar
Umr (Upah Minimum Regional) Kota Bekasi Periode 2020
qnggota 1 :ri Bukhari, S.E.. M.T
\nggota 2 )r. Sugeng Suroso, S.E., M.M
